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The Press
D e c o v a h - P o s te n
T w o  s m a l l  w a g o n s  l o a d e d  w i t h  a  p r i n t i n g  p r e s s  
a n d  s o m e  h o u s e h o l d  b e l o n g i n g s  j o g g e d  i n t o  D e ­
c o r a h  o n e  d a y  in  1 8 6 8 .  A t o p  o n e  o f  t h e  w a g o n s  
w a s  t h e  p r i n t e r  a n d  h is  a s s i s t a n t ,  y o u n g  B r y n i l d  
A n u n d s e n  a n d  h is  w i f e .  T h u s  t h e  N o r w e g i a n  
p r e s s  a r r i v e d  in  I o w a .  T r a i n e d  a s  a  p r i n t e r  in 
N o r w a y ,  A n u n d s e n  f i r s t  c a r r i e d  o n  h is  t r a d e  in 
W i s c o n s i n .  T h e n  t h e  N o r w e g i a n  S y n o d  o f f e r e d  
h im  t h e  jo b  o f  p r i n t i n g  i t s  p u b l i c a t i o n s .
H e  b r o u g h t  w i t h  h im  a  m o n t h l y  p a p e r ,  V e d  
A r n e n  ( B y  t h e  F i r e s i d e ) .  V e r y  s o o n ,  to o ,  h e  b e ­
g a n  t o  p u b l i s h  a  lo c a l  n e w s p a p e r ,  F r a  F ja e r n t  o g  
N a e r  ( F r o m  F a r  a n d  N e a r ) .  R e a d e r s  w e r e  n o t  
l a c k i n g  in t h e  s e t t l e m e n t s  t h e r e a b o u t s ,  b u t  i n s u f ­
f i c ie n t  s u b s c r i b e r s  f o r c e d  h im  to  d i s c o n t i n u e  th e m  
in  1 8 7 0 .  H i s  d e t e r m i n a t i o n  d i d  n o t  w e a k e n ,  h o w ­
e v e r ,  a n d  in  1 8 7 4  h e  v e n t u r e d  a g a i n ,  t h i s  t im e  
w i t h  a  4 - p a g e  w e e k l y ,  D e c o r a h - P o s te n ,  w h i c h  
s o l d  f o r  5 0  c e n t s  a  y e a r .  L i t t l e  d i d  h e  k n o w  t h a t  
h e  h a d  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e  a  p a p e r  t h a t  w a s  
to  b e c o m e  o n e  o f  t h e  g i a n t s  in  t h e  N o r w e g i a n  
A m e r i c a n  p r e s s .
F o r  a  d e c a d e  t h e  p a p e r  s t r u g g l e d  f o r  l ife .  T h e  
g r o w i n g  N o r w e g i a n  S y n o d  e s t a b l i s h e d  i t s  o w n
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p r i n t i n g  office, t h e r e b y  d e p r i v i n g  A n u n d s e n  o f  t h e  
f in a n c ia l  c u s h i o n  o n  w h i c h  h e  h a d  r e l i e d .  I n s t e a d  
o f  f o l d i n g  u p ,  h e  t o o k  a  b o l d  s t e p .  D e c i d i n g  to  
m a k e  t h e  D e c o r a h - P o s te n  m o r e  t h a n  a  lo c a l  p a p e r ,  
h e  i n c r e a s e d  i t s  s i z e  a n d  s c o p e ,  r a i s e d  i t s  p r i c e  to  
$ 1 .1 0  a  y e a r .  A  s h r e w d  b u s i n e s s  m a n ,  h e  g a v e  
n e w  s u b s c r i b e r s  i l l u s t r a t e d  c o p i e s  o f  t h e  L o r d  s 
P r a y e r  a n d  a s  a  s i d e l i n e  s o ld  W a t e r b u r y  w a t c h e s  
w h i c h ,  h e  to ld  r e a d e r s ,  c o u l d  b e  w o u n d  b y  p r e s ­
s in g  t h e  s t e m  d o w n  o n  t h e  t o p  o f  a  b o a r d  f e n c e  
a n d  t h e n  r u n n i n g  a b o u t  t w o  r o d s . ’ B y  1 8 8 2  s u b ­
s c r i p t i o n s  h a d  r i s e n  to  7 ,0 0 0 ,  b u t  A n u n d s e n  a n d  
h is  f a m i l y  w e r e  n o t  g e t t i n g  f a t  o n  t h e  m e a g e r  
p ro f i t s .  T h e n  in 1 8 8 4  h e  b o u g h t  t h e  m a n u s c r i p t  
o f  a  n o v e l ,  H u s m a n d ’s - G u t te n  ( T h e  C o t t e r s  
B o y ) ,  w r i t t e n  b y  a  N o r w e g i a n  A m e r i c a n ,  H a n s  
F o s s ,  a n d  b e g a n  p u b l i s h i n g  it s e r i a l l y .  In  a  f e w  
m o n t h s  6 , 0 0 0  n e w  n a m e s  w e r e  o n  t h e  s u b s c r i b e r s ’ 
list. T h e  D e c o r a h - P o s te n  w a s  o n  i ts  f e e t .
T h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  p r e s s  w a s  a  p o w e r ­
fu l  i n f lu e n c e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  f i r s t  d e c a d e  o r  s o  o f  t h e  
t w e n t i e t h .  N o t  i n f r e q u e n t l y  t h e  e d i t o r s  w e r e  m e n  
o f  s o m e  i n t e l l e c t u a l  s t a t u r e .  M o s t  o f  t h e  p a p e r s  
t o o k  a  p a r t i s a n  s t a n d  in  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  T h e y  
w e r e  e q u a l l y  p a r t i s a n  in  t h e  i n t r a -  a n d  i n t e r - s y n ­
o d ic a l  c h u r c h  d i s p u t e s  t h a t  b e d e v i l l e d  N o r w e g i a n  
A m e r i c a n s .  F r o m  all  t h i s  t h e  D e c o r a h - P o s ­
ten  r e m a i n e d  a l o o f .  It d i d  n o t  e n t e r  i n t o  s q u a b ­
b le s ,  e i t h e r  s e c u l a r  o r  e c c l e s i a s t i c a l .  A  f a m i l y -
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s t y l e  n e w s p a p e r ,  it a p p e a l e d  to  a l l  a g e s  a n d  wa^> 
m o r e  l i t e r a r y  t h a n  t h e  o t h e r  n e w s p a p e r s  in  t h e  
f ie ld .  ( A f t e r  1 8 8 5  V e d  A r n e n  w a s  a g a i n  p u b ­
l i s h e d  a s  a  l i t e r a r y  s u p p l e m e n t . )  N o t  o n l y  d i d  
it c a r r y  n e w s  f r o m  c o r r e s p o n d e n t s  in  A m e r i c a  a n d  
N o r w a y ,  b u t  i t  e n c o u r a g e d  r e a d e r s  t o  w r i t e  l e t ­
t e r s  to  t h e  p a p e r .  T h e s e  l e t t e r s ,  s o o n  a  p o p u l a r  
f e a t u r e ,  w e r e  c h a t t y  m e s s a g e s  f r o m  p e o p l e  s c a t ­
t e r e d  f a r  a n d  w i d e  in  t h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  
s e t t l e m e n t s .
T h i s  h o m e s p u n  s t y l e  is w h a t  m a d e  t h e  D e c o r a h - 
P o s te r ? t h e  m o s t  w i d e l y  r e a d  N o r w e g i a n  p a p e r  
in A m e r i c a  a n d  w h y  it m a i n t a i n e d  i t s e l f  l o n g  a f ­
t e r  o t h e r  p a p e r s  c e a s e d  p u b l i c a t i o n .  D u r i n g  t h e  
1 9 2 0  s it r e a c h e d  i t s  p e a k  w i t h  4 6 . 0 0 0  s u b s c r i b e r s .  
A s  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n s  t h i n n e d  o u t ,  s u b s c r i b e r s  
d e c r e a s e d  n a t u r a l l y ;  b u t  t h e  e c o n o m i c  p o s i t i o n  o f  
t h e  P o s te n  w a s  s o  s t r o n g  t h a t  it c o n t i n u e d  to  
f lo u r i s h ,  p u r c h a s i n g  in  t h e  1 9 3 0 ’s, 4 0  s, a n d  ' 5 0 ' s  
s e v e r a l  o f  t h e  d e c l i n i n g  p a p e r s  in  t h e  M i d d l e  
W e s t .  T o d a y ,  w i t h  2 5 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s ,  it is b y  
f a r  t h e  l a r g e s t  N o r w e g i a n  p a p e r  in A m e r i c a ,  t h e  
s e c o n d  b e i n g  B r o o k l y n ’s N o r d i s k  T id e n d e  w i t h  
9 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s .  T h r e e  t h o u s a n d  o f  t h e  P o s ­
t e n s  s u b s c r i b e r s  l iv e  in  N o r w a y .  T h e  P o s te n  is 
s t i l l  p u b l i s h e d  b y  t h e  A n u n d s e n  f a m i ly ,  h e a d e d  
b y  B. B. A n u n d s e n ,  s o n  o f  t h e  f o u n d e r .  A  g r a n d ­
s o n ,  J a c k  A n u n d s e n ,  is  t r e a s u r e r  o f  t h e  c o m p a n y ,  
w h i c h ,  a s  in  o l d e n  t im e s ,  c a r r i e s  o n  o t h e r  p r i n t i n g  
a n d  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n c l u d i n g  a  b o o k  s to r e .
/ ( n u T u k c n
p u b l i s h i n g  co.
B. A n u n d s e n
T h r o u g o u t  i t s  h i s t o r y  t h e  
Posten’s s t a f f  o f  e d i t o r s ,  m a n ­
a g e r s ,  a n d  t y p e s e t t e r s  h a s  b e e n  
r e c r u i t e d  f r o m  N o r w a y  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  s e v e r a l  o f  t h e m  s e r v ­
i n g  f o r  t h r e e  to  f o u r  d e c a d e s  in 
t h e i r  p o s t s .  W h e n  R o b e r t  B. 
B e r g e s o n  r e t i r e d  in  1 9 4 6  h e  h a d  
b e e n  w i t h  t h e  p a p e r  f o r  4 6  
y e a r s ,  s t a r t i n g  a s  a  b o o k k e e p e r ,  
r i s i n g  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  off ice  
m a n a g e r ,  f i n a l l y  b e c o m i n g  g e n ­
e r a l  m a n a g e r  a f t e r  B. A n u n d -  
s e n ’s d e a t h  in 1913 .
Photos courtesy A nundsen  P ublishing Co.
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F r o m  t h e  1 8 7 0  s u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
a  L u t h e r  C o l l e g e  p r o f e s s o r ,  L y d e r  S i e w e r s ,  w a s  
e d i t o r  o f  t h e  p a p e r .  D u r i n g  t h e  n e x t  t w o  d e c a d e s  
e d i t o r i a l  m a t t e r s  w e r e  in  t h e  h a n d s  o f  J o h a n n e s  
B . W i s t  a n d  h i s  c o - e d i t o r ,  K r i s t i a n  P r e s t g a r d .  
l e a d e r s  o f  a  f l o u r i s h i n g  l i t e r a r y  c i r c le .  U n d e r  t h e i r  
e d i t o r s h i p  a  l i t e r a r y  j o u r n a l .  S y m r a ,  w a s  p u b l i s h e d  
f r o m  1 9 0 5  to  1 9 1 4 ,  c e r t a i n l y  t h e  b e s t  o f  i t s  k i n d  
to  a p p e a r  a m o n g  t h e  N o r w e g i a n s  in  A m e r i c a .  In  
1 9 2 3  P r e s t g a r d  b e c a m e  e d i t o r - i n - c h i e f ,  c o n t i n u ­
in g  u n t i l  h is  d e a t h  in  1 9 4 6 .  S i n c e  t h a t  t im e  E i n a r  
L u n d  h a s  g u i d e d  t h e  e d i t o r i a l  c o u r s e  o f  D e c o r a h - 
P o s t e n , r e t a i n i n g  i t s  c o n s e r v a t i v e  f o r m a t  a n d  t h e  
f l a v o r  o f  a  b y g o n e  e r a  in  i t s  l a n g u a g e  a n d  c o n ­
t e n t s .  In  1 9 5 6  A r n e  C .  M y h r e ,  f r o m  O s l o ,  N o r ­
w a y ,  f o r m e r l y  f r e e l a n c e  j o u r n a l i s t  a n d  e d i t o r  o f  
a  t r a d e  u n i o n  p a p e r ,  w a s  n a m e d  a s s o c i a t e  e d i t o r .
O th e r  N e w s p a p e r s  a n d  P e r io d ic a ls
C l o s e  to  f i f t y  N o r w e g i a n  s e r i a l  p u b l i c a t i o n s ,  
b o t h  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s ,  h a v e  a p p e a r e d  in  I o w a ,  
w e l l  o v e r  h a l f  o r i g i n a t i n g  in D e c o r a h .  A m o n g  
n u m e r o u s  r e l i g i o u s  p e r i o d i c a l s ,  K ir k e t id e n d e ,  t h e  
w e e k l y  m a g a z i n e  o f  t h e  N o r w e g i a n  S y n o d ,  e d i t e d  
b y  P r e s i d e n t  L a r s e n  o f  L u t h e r  C o l l e g e ,  w a s  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t .
T h e  s e c o n d  c e n t e r  o f  p r e s s  a c t i v i t i e s  w a s  S t o r y  
C i t y .  A b o u t  1 8 9 0  a  g r o u p  o f  S c a n d i n a v i a n s  o r ­
g a n i z e d  t h e  S c a n d i a  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  w i t h  a n  
a m b i t i o u s  p u b l i c a t i o n  p r o g r a m  o f  N o r w e g i a n  a n d  
S w e d i s h  m a t e r i a l s .  A  S w e d i s h  n e w s p a p e r ,  N y a
\  \ \
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V e r ld e n  ( N e w  W o r l d ) ,  w a s  m o v e d  f r o m  M i n ­
n e a p o l i s  to  t h e  S t o r y  C i t y  f irm . T h e  c o m p a n y  a l s o  
p u b l i s h e d  a  m o n t h l y  j o u r n a l ,  N o r s k - A m e r i k a n s k  
M u s ik t id e n d e ,  a n d  c h o i r  b o o k s .  B y  t h e  m i d - n i n e ­
t i e s  t h e  c o m p a n y ,  h o w e v e r ,  h a d  d i e d .
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  S t o r y  C i t y  h a d  t h r e e  
n e w s p a p e r s .  L. J. T j e r n a g e l ,  a  m e m b e r  o f  a  f a m ­
i ly  t h a t  d i d  m u c h  to  a d v a n c e  t h e  c u l t u r a l  l i fe  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  e d i t e d  a n d  p u b l i s h e d  a n  e x c e l l e n t  
w e e k l y  p a p e r ,  V o r  R e p u b l ik  ( O u r  R e p u b l i c ) .  
L e s s  s o p h i s t i c a t e d  b u t  v e r y  p o p u l a r  w a s  G u s t a v  
A m l u n d  s w e e k l y ,  S k o le n  o g  H je m m e t  ( S c h o o l  
a n d  H o m e ) ,  w h i c h  a p p e a r e d  f r o m  1891 to  1 8 9 6 .  
M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e i t h e r  o f  t h e s e  w a s  V is e r - 
g u t te n  ( T h e  M e s s a g e  B o y ) ,  s t a r t e d  b y  A m l u n d  
in 1 8 9 3 .  F r o m  a  s m a l l  lo c a l  p a p e r  h e  d e v e l o p e d  
it i n t o  a n  o r g a n  o f  c o r r e s p o n d e n c e .  T h o u s a n d s  
o f  i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  in N o r w a y  u s e d  
t h e  c o l u m n s  o f  V is e r g u t te n  f o r  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  o n e  a n o t h e r .  F o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  S t o r y  
C i t y  w a s  th i s  n e w s p a p e r ’s h o m e .
F o r  t e n  y e a r s ,  1 8 8 7 - 1 8 9 7 ,  t h e  N o r w e g i a n  c o l ­
o n y  in S i o u x  C i t y  h a d  a  w e e k l y  n e w s p a p e r ,  a l ­
t h o u g h  f r o m  t im e  to  t im e  c h a n g e s  in i t s  n a m e ,  
o w n e r s ,  a n d  p o l i t i c s  o c c u r r e d .  I t  f i rs t  a p p e a r e d  
a s  t h e  S i o u x  C i t y  T i ls k u e r  ( S p e c t a t o r ) ,  p u b l i s h e d  
b y  A .  M .  O l m e n  a n d  C o m p a n y ,  t h e n  f o r  a  t im e  
w a s  c a l l e d  V e s te r h e im e n  ( H o m e  in  t h e  W e s t ) ,  
a n d  l a s t l y  t h e  S i o u x  C i t y  T id e n d e  ( T i m e s ) .  F o r  
t w o  y e a r s ,  1 8 8 9 - 1 8 9 1 ,  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f
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Id a  H a n s e n
O .  M .  L e v a n g  t h e  p a p e r  w a s  D e m o c r a t i c .  B o u g h t  
b y  J o h n  S t o r y  in  1 8 9 1 ,  t h e  p a p e r  b e c a m e  R e p u b l i ­
c a n .  A f t e r  1 8 9 7  S i o u x  C i t i a n s  n o  l o n g e r  h a d  a  
p a p e r ,  f o r  in  t h a t  y e a r  t h e  T id e n d e  p a s s e d  i n t o  
d i f f e r e n t  h a n d s ,  m o v e d  to  L a k e  M i l l s  a n d  b e c a m e  
R e p u b l ik a n e r e n  ( T h e  R e p u b l i c a n ) .  In  1 9 0 3  it 
d i e d .
C e d a r  R a p i d s ,  b y  n o  m e a n s  a  N o r w e g i a n  c e n ­
t e r .  n e v e r t h e l e s s  is o f  s o m e  i m p o r t a n c e  in t h e  
s t o r y  o f  t h e  p r e s s  b e c a u s e  o f  t w o  i n d o m i t a b l e  
N o r w e g i a n - b o r n  s i s t e r s ,  M r s .  I d a  H a n s e n  a n d  
M  i s s  M i n a  J e n s e n .  I d a ’s  h u s b a n d ,  N e l s  F r e d ­
e r i c k  H a n s e n ,  w a s  a  n e w s p a p e r  m a n  w h o  in t h e  
e a r l y  1 8 8 0 ’s p u b l i s h e d  a  D a n i s h  p a p e r  in  D a v ­
e n p o r t .  T h e  H a n s e n s  m o v e d  to  C e d a r  R a p i d s  
a n d  in  1 8 8 4  s t a r t e d  a n  i l l u s t r a t e d  m o n t h l y  f a m ­
i ly  m a g a z i n e ,  Fra alle Lande ( F r o m  a l l  L a n d s ) ,  
l a t e r  p u b l i s h i n g  it f o r t n i g h t l y .  T h e y  s e t  t y p e  in 
t h e  H a n s e n  h o m e  a n d  h a d  it p r i n t e d  b y  a n  
A m e r i c a n  p r i n t e r .  D u r i n g  t h i s  t i m e  M i n a  J e n s e n  
l e a r n e d  t o  s e t  t y p e ;  I d a  w r o t e  a  w o m a n ’s  c o l ­
u m n  f o r  t h e  p a p e r .  B u t  it d i d  n o t  p r o v i d e  a 
l i v in g  f o r  t h e m ,  a n d  H a n s e n  w a s  f o r c e d  to  g i v e  
it u p  in  18 8 8 .
L e f t  w i t h  t y p e  a n d  t im e  o n  t h e i r  h a n d s ,  t h e  
w o m e n  l a u n c h e d  a  w o m a n ’s m a g a z i n e ,  K v in d e n  
o g  H je m m e t  ( W o m a n  a n d  H o m e ) ,  f o r  N o r w e ­
g i a n  a n d  D a n i s h  r e a d e r s .  A g a i n  I d a  p r o v i d e d  th e  
c o n t e n t s ,  w h i l e  M i n a  s e t  t y p e  in t h e i r  h o m e .  B y  
c a r r i a g e  t h e y  t o o k  t h e i r  m a g a z i n e  to  t h e  p r i n t e r ,  
a  s t r a n g e  s i g h t  to  t h e  m e n  in  t h e  s h o p  w h o  w e r e  
u n a c c u s t o m e d  to  s e e i n g  w o m e n  in th i s  b u s i n e s s .
IN SUM ME HD AO l’A A S0EX.
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S o o n  t h e y  s e t  u p  
t h e i r  o w n  p r i n t i n g  
s h o p .  I n  1 8 9 3  t h e y  
b e g a n  a  S w e d i s h  e d i ­
t i o n ,  Kvinnan och 
Hemmet. T h e s e  t w o ,  
t h e  o n l y  w o m e n ’s 
m a g a z i n e s  in t h e  
U n i t e d  S t a t e s  p u b ­
l i s h e d  in  t h o s e  l a n ­
g u a g e s ,  h a d  8 0 , 0 0 0  
s u b s c r i b e r s  in  A m e r ­
ica  a n d  S c a n d i n a v i a  
d u r i n g  t h e i r  m o s t  
f l o u r i s h i n g  p e r i o d .  
A f t e r  I d a  H a n s e n  
d i e d ,  h e r  s o n ,  W a r ­
r e n  H a n s e n ,  c a r r i e d  
o n  t h e  p u b l i s h i n g  
c o m p a n y  f o u n d e d  b y  
h i s  f a t h e r .  T h e  m a g ­
a z i n e s  w e r e  e d i t e d  
b y  M r s .  I d a  M a n -  
v i l le ,  n i e c e  o f  t h e  
f i rs t  e d i t o r .  In  19 4 8 ,  
s i x t y  y e a r s  a f t e r  
Kvinden og Hjem- 
met f i r s t  a p p e a r e d ,  
t h e  m a g a z i n e s  
c e a s e d  p u b l i c a t i o n .
»
Q u a n t i t a t i v e l y ,  I o w a  s N o r w e g i a n  n e w s p a p e r s  
a n d  p e r i o d i c a l s  a r e  f a r  b e l o w  t h a t  o f  n e i g h b o r i n g  
s t a t e s ,  a s  is h e r  p o p u l a t i o n .  A l t h o u g h  m a n y  o f  
t h e s e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  f u g i t i v e  in  c h a r a c t e r ,  a  
f e w  e m e r g e d  to  t a k e  a n  h o n o r e d  p l a c e  in t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  N o r w e g i a n  p r e s s  in  A m e r i c a .
Leola N elson Bergmann
